


































                             㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 1,000,000 300,000 1,300,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 900,000 270,000 1,170,000 









(1)ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ2003 ᖺ 10 ᭶࡟௻ᴗ఍ィᑂ㆟
఍࠿ࡽබ⾲ࡉࢀࡓࠕ௻ᴗ఍ィ࡟ಀࡿ఍ィᇶ
‽ࠖࡣࠊࠕ௻ᴗ⤖ྜࠖࢆࠕྲྀᚓࠖ࡜ࠕᣢศࡢ


















ᛶࡢ⥲ྜ◊✲   
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Comprehensive Research on the Theoretical Development and the 






























IAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧ࢆಟṇࡋࡓ IFRS㸱
ྕࡀ 2004 ᖺ 3 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࠊࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥ




















(1)ⱥᅜࡢ㈈ົሗ࿌ᇶ‽➨ 6 ྕࠕྲྀᚓ࡜ྜే ࠖࠊ
㈈ົሗ࿌ᇶ‽➨ 7 ྕࠕྲྀᚓ఍ィἲ࡟࠾ࡅࡿබ
ṇ౯್ ࠖࠊ㈈ົ఍ィᇶ‽➨ 11 ྕࠕᅛᐃ㈨⏘࠾
ࡼࡧࡢࢀࢇ࡜↓ᙧ㈨⏘ ࠖࠊ⡿ᅜࡢ㈈ົ఍ィᇶ‽




























ᇶ‽ጤဨ఍(IASC)ࡀ 1998 ᖺ 7 ᭶࡟ᨵゞ࣭බ⾲












ࢆせồࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ2001 ᖺ 4 ᭶࡟ IASC ࠿
ࡽᨵ⤌ࡉࢀࡓ IASB ࡣࠊ2004 ᖺ 3 ᭶࡟ IFRS3 ྕ
ࢆබ⾲ࡋࠊ⡿ᅜࡢ SFAS141 ྕ࡟ㄪᩚࡍࡿᙧ࡛
ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲᙉไ㐺⏝ἲ ࡟ࠖኚ᭦ࡋࡓࠋIASC

















ᴗ⤖ྜ࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ 㸦ࠖ௨ୗࠕᇶ‽ 22 ྕࠖ




































































































ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 3 ௳㸧 
① ⳥㇂ṇேࠊࠕ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢㄆ㆑࣭ ᐃࡢ
ㅖၥ㢟 ࠖࠊᅜ㝿఍ィ◊✲Ꮫ఍ᖺሗ㸫2007
ᖺᗘ㸫ࠊᰝㄞ↓ࡋࠊ2008 ᖺࠊ99-109 㡫 
② ⳥㇂ṇேࠊࠕᅜ㝿఍ィᇶ‽➨ 15 ྕࠗ᭷ᙧ
ᅛᐃ㈨⏘࠘ࡢ⥲ྜⓗ࣭ศᯒⓗ᳨ウ ࠖࠊ⤒Ⴀ




ྕ➨ 6ྕࠊ2007 ᖺࠊ170-176 㡫 
 




ヲሗ♫ࠊ281-311 㡫ࠊ2008 ᖺ 
②⳥㇂ṇேࠊ▼ᒣᏹࠊࠕ᪂఍ィᇶ‽ࡢㄞࡳ᪉ࠖ
㸦➨ 4 ∧㸧ࠊ⛯ົ⤒⌮༠఍ࠊ඲ 322 㡫ࠊ2008
ᖺ 
③⳥㇂ṇேࠊࠕ௻ᴗ఍ィᇶ‽ࡢゎ᫂ ࠖࠊ⛯ົ⤒
⌮༠఍ࠊ඲ 213 㡫ࠊ2008 ᖺ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
⳥㇂ṇே㸦KIKUYA MASATO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ
◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸯㸱㸰㸯㸮㸯 
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